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A n n u a l  R epor t
FO R T H E
Town
19111910
Hebron
o f
ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
TOWN OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 11th
1911
NORWAY, ME.:
A DVERTISEr  BOOK p r INT
Tow n Officers
Clerk
A. M. RICHARDSON
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
A. A. NELSON W. G. CONANT  C. W. CUMMINGS
   Treasurer 
A. M. RICHARDSON
Collector and Constable 
W. SCOTT BEARCE
Superintending School Committee
G. W. WOODWARD H. L. CONANT A. C. WHITMAN
Supervisor.
H. C. NEWTON
Board of Health (
,1 *
W. W. PARMALEE E. C. TEAGUE W. H. PACKARD
Warrant for T ow n  Meeting
To W. Scott Bearce, Constable of the town of Hebron, County of
Oxford, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Hebron qualified by 
law to vote in town affairs to assemble at Hebron Grange Hall in 
said town, Monday, the 6th day of March, 1911, at 10 o'clock a. m., 
then and there to act on the following articles to wit:
1st. To choose a moderator to preside at said meeting.
2d. To see if the town will accept the report as printed.
3d. To choose a cleric for the ensuing year.
4th. To ohooBe a treasurer for the ensuing year.
5th. To choose a chairman for the board of seleotmen., * i
0th. To choose a second selectman. ‘
, I *
7th. To choose a third selectman.
8th. To ohoose a board of assessors for the ensuing year.
9th. To choose a board of overseers of the poor for the ensuing 
year* ,
10th. To choose a truant officer for the ensuing year.
11th. To see if the town will choose a road commissioner for the 
term of one or three yearB.
12th. To chooBe one member of the superintending school com­
mittee for three yearB.
• *  . ' • 1 *
13th. To see if the town will vote “ yes” or “no” upon the adop­
tion of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of Maine 
fpr the year 1907, aa amended by Chapter 69, Publio Lawa of 1909,
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relating to tbe appropriation of money necessary to entitle the town 
to State aid for highways for the year 1911.
14th. To see if the town will raise and appropriate, in addition 
to the amounts regularly Raised and appropriated for the care of 
ways, highways and bridges, the sum of $400.00, being the maxi­
mum amount which the town is allowed to raise under the pro­
visions of chapter 112, of the Public Laws of Maine for the year 1907, 
as amended by chapter 69, Publio Laws of 1909.
15th. To se e  what s u m  of m o n e y  t h e  town will v o te  to  raise for 
the s u p p o r t  of to w n  BchoolB fo r  t h e  e n s u in g  y e a r .
16th. To see if tbe town will vote to raise $75.00 for free Sigh 
sohool according to the school laws of 1903.
17th. To Bee what sum of m o n e y  the town will vote to raise for
the support of Poor for the ensuing year.
1 / ,
18th. To see what sum of money the town will vote to raise to 
pay Town Officers’ salaries.
19th. To see what sum of money the town will vote to raise for 
summer roads and bridges.
20th. To see what sum of money the town will vote to raise for 
winter roads.
21st. To see if tbe town will vote to raise the Bum of $10 for A. A. 
Dwinal Post for Memorial Day expenses.
22d. To see what method the town Will take in regard to oolleot- 
ing taxes for the ensuing year.
23d. To see what action the town will take to authorize its Super­
intending Sohool Committee to oontract with and pay the trustees of 
Hebron Academy for the tuition of its high school soholars at said 
Academy for the academic year beginning September 1911, in ac­
cordance with the provision of Seotion 62, Chapter 15, Revised Stat­
utes of 1903.
24th. To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
consent of the Selectmen to hire money,
i I * • • , •
25th. To see if the town will vote to authorize its Superintending 
School Committee to join with either or any of the following towns, 
to wit: Buokfleld and Hartford, for the purpose of employing a 
Superintendent of Sohools in aocordance with the provis'/bns of 
SebtionB 40 to 45, inclusive, of Chapter 15, of the Revised Statutes.
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26th. To see what sum the town will vote to raise and appro­
priate for the salary of Superintendent of Schools for the ensuing 
year.  ‘ -
27th. To see if the town will vote to raise the sum of $232.50 to 
pay for new road machine bought last June^
28th. To see if the town will vote that hereafter the retiring 
School Committee shall engage the teachers for the spring term.
29th. To see what money the town will raise to exterminate the 
brown-tail moth.  
30th. To see if the town will vote to elect a revaluation committee
31st. To see what disposal the town will make of the $200.00 now 
in treasury raised last year to pay the valuation committee.
32d. To transact any other business that may legally come before
the meeting.  
The Selectmen will be in session at the Grange Hall on the sixth 
day of March 1911, at nine o’clock in the forenoon for correcting the 
list of voters. 
Given under our bands at Hebron, this fourteenth day of February, 
A. D. 1911. 
A. A. NELSON, ) Selectmen
W. G. CON ANT. } of
C. W. CUMMINGS, ) Hebron.
Report of Selectmen 
and Assessors
Resident real estate.............................................$163,692 00
Resident personal estate.............................   50,174 00
Non-resident real estate....................................  11,920 00
Non-reBident personal estate............................. 3,975 00
-------------- $229,761 00
Number of taxable polls,
Town raised at their meeting March 7th, the following sums:
For Support of schools.........................................$ 800 00
School books and supplies............................  80 00
Repairs on schoolhouses................................ 50 00
Free High school............................................. 75 00
Summer work on roads and bridges...........  1,000 00
Snow bills........................................................  500 00
Support of poor............................................... 500 00
Town officers’ bills......................................   350 00
Miscellaneous......................    150 00
A. A. Dwinal P o s t . . . . . . . . ..........................  10 00
State highway................................................. 100 00
Toilet room No. 5 ........................................... 100 00
The schools......................................................  250 00
Faying town orders.................. ............... 500 00
Interest................................ 7 ..................... V.. 100 00
Brown tail moth w ork..............................   50 00
Paying valuation committee........................  200 00
Total amount raised by town....... ................................ $4,815 00
State t a x . . . . ..........................................................$1,15119
County ta x ...................... ......................................  356 37
O v e r la y .. . . .................................................................  116 23
---------- —  $1,623 79
V ,1 — —— ——
Total amount committed for collection.................y :. . $6,438 79
Rate per cent., .026.
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No. ~ .... 
206 Horses................. ................ ... ...............
6 Colts, 8 years old............................ ..
6 Colts, 2 years o ld .......................... ...........
4 Colts, 1 year o l d . . . . ......................................
442 C o w s . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ..
13 Oxen................... .............................................
97 Three year-olds. . . . . . . . . . . .................
64 Two-year-olds ...... .......................................
88 One-year-olds......... ..................... ..................
130 Sheep........................... ... ...............................
54 Swine.......... ....................................... ........... .
Stock in trad e ......................... ................
Wood and b a rk ........... ................................
110 Carriages......... . . . ........................................
1 A uto............................. ...................................
14 M u s ic a l... ................................. ..................
Gas engines and machinery not taxed as
real estate...................................
T im ber............ .................... ..........................
AVAILABLE SCHOOL FUND.
Town raised for support of schools............
reimbursement to d istric ts ..
3tate mill ta x ...................................................
State distribution........... ..................... ...........
Equalization ................. ................................
From other sources.........................................
Unexpended balance...........................
$2,437 31
ORDERS DRAWN FOR TEACHING.
A. C. W hitm an.....,.......
Carrie 6. Cushman...............
Mrs. H arriett W oodw ard....
Geraldine W hitm an.............
Agnes M. Bearce.................
Jennie L. T ibbetts........ .... v
Alma M errill.........
Idella G rey......... .............
Jennie L. T ibbetts...............
Value.
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Agnes M. Bearce.
Idella Grey........................
Alma Merrill..................
Geraldine W hitman.........
Harriett W oodw ard ......
Carrie B. Cushman...........
Alma Merrill..................
Jennie L. T ibbetts...........
Nora Pugsley....................
Dicie Sturtevant...............
Jennie M. Knight.............
Agnes Bearce...................
Alma Merrill.......
Jennie L. T ibbetts...........
Nora Pugsley...................
Dicie Sturtevant...............
Jennie M. Knight.............
Jennie L. T ibbetts...........
Nora Pugsley........... ..
Alma M errill..................
Mrs. George Ram sdell...
Jennie M. Knight.............
Agnes M. Bearce.............
Dicie Sturtevant...............
Mary £. Carroll.................
Jennie M. Tibbetts.........
Agnes M. Bearce.............
Nora Pugsley...................
Miss L. £. S turtevant....
Alioe B. S tu a r t . , . . .........
Jennie M. Knight......... .
Alioe B. S tuart............. .
Nora Pugsley....................
Nora Pugsley....................
Jennie M. Knight...........
Jennie L. T ibbetts.......
Agnes M. Bearce. ; _______
Dicie S turtevant...'.........
Mary Carroll. . .  .T ..........
Alice B. S tuart........... ....
*.1,728 30
9ORDERS DRAWN FOR CLEANING AND JANITORS.
Harold Keene, jan itor. . . .  
Walter Bessey, . . . .
Moses Snell* cleaning........
Edna R. George,  ........
Mrs. M. W. Bessey,  ....
Lennie N. Carroll, janitor. 
Harold George,
Agnes Bearce, 
Henry Sturtevant,  
T. Johnson, 
S. Sturtevant, 
L. DeCoster, 
L. DeCoster, 
Lennie Carroll,  
Lila Thurston,  
Agnes M. Bearce, 
Minnie Badger, cleaning. . . . . .
Harold George, janitor
R. R. Phillips, cleaning
T. Johnson, jan itor
G. H. Woodward.................
$44 50
A. G. Bowman
H. L. C o n a n t . . . . .
B. N. Stone...........
Ralph Stone.........
A. C. Nelson.........
L. B. Green.............
Frank Bradford.........
G. H. W oodward....
A. C. W hitman........
G. I. Conant............
G. H. Woodward. . . .
Harry Bearce......
Leslie V. Keene
H. L. C onan t..
G. H. Woodward
ORDERS DRAWN FOR WOOD.
\  
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REPAIRS AND SUPPLIES FOR SCHOOL HOUSES.
B. W. Rawles.... 
H. L. Conant....
F. W. Sanborn.. .
F. W. Sanborn... 
H. L. Melcher..
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL BOOKS.
Lothrop, Lee & Shepard Co.----
Atkinson, Mentzer & Grover...
Ginn & Co........... .......................
American Book Co....................
Atkinson, Mentzer & Grover.. . .  
Atkinson, Mentzer & Grover...
Ginn & Co.. ...................... . . . .
Atkinson, Mentzer & Grover....
Edward E. Babb..................
Ginn & Co................ ..................
Edward E. Babb...................... .•
Atkinson, Mentzer & Grover... 
Express.................................
ORDERS DRAWN FOR FREE HIGH SCHOOL.
W. A. Bartlett...,
J. L. Bumpus___
L. S. Billings....
A. C. Whitman..
G. I. Conant.....
TRANSPORTATION OF SCHOLARS.
A. C. Whitman.
ORDERS DRAWN FOR TOILET ROOM.
E. C. Teague.................
E. C. Teague...........................
Trustees of Hebron Academy.
i t  ( 4  44
E. C. Teague............................
a n n u a l  TOWN r e p o r t
ORDERS DRAWN FOR TUITION.
Town of Buckfield.  . . . .$ 4  00
ORDERS DRAWN FOR TEAM HIRED BY SUPERVISOR.
H. C. N ew ton.......................... .................. ..................................... $20 00
ORDERS DRAWN FOR ROADS AND BRIDGES TO MARCH 7, ’10.
H. W. Bearce.......................... ........................ ........... ..$5 00
W. I. Ellingwood............. ............................................  1 40
G. L. W hiting............................................. ................7 00
 $13 40
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF ROADS AND BRIDGES.
J. E. Fuller............. ........................................ . . . . . . $  2 00
C. S. Given............. ... ................................................  10 00
S. E. Bradford......... ...................................................  24 75
G. R. Hunnewell............................................... ........... 3 71
F. H. Woodward.......................................................  18 00
J. L. Bumpus, labor and repairs on road machine. 12 10
R. R. Phillips................................ .............................  29 25
W. W. Harrington........................................... ........... 25 00
H. W. Bearce...................................... . . . . . .  20 49
C. S. Given......................................... ..........................  6 00
Guy Farris.................................................................... 6 75
C. S. Given.......................... ........................................  20 00
H. P. Record.............................................................. 6 00
F. H. Woodward....../.................................................  20 00
Young & Ward............... ............................................. 1 58
S. E. Bradford.............................. ...............................  58 50
R. R. Phillips........................................................... . 67 00
H. P. Record........._............ ............................... 25 54
W. W. H arrin g to n ................ i .................................  13 75
C. S. G iv e n .. . . . ............. ..............................* < .. . . . .  12 55
F. H. Woodward.......................... ............................... 12 55
Guy F a r r i s . . . . . . ....................................... . v............. 58 50
G. W. Packard.......................................................... ... 3 95
C. A. & H. C. Young....................................... 100
W. W. Harrington............................................. . 20 00
C. S. Given........................ ......................... . 13 54
W. W. H a rrin g to n ..... . . . ................................... 25 00
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W. W. Harrington.........
D. M. Needham & Son..
Guy Farris......................
Berger Mfg Co.................
S. E. Bradford...............
R. R. Phillips.................
F. H. W oodw ard.... . .  .
C. S. Given....................
J. L. Bumpus..................
W. W. Harrington.........
S. E. Bradford.................
Guy Farris......................
Young & Ward...............
F. H. Woodward.............
R. R. Phillips.................
W. W. Harrington.........
H. P. Record........... ...
A. P. & E. R. G iv e n . . . . .
C. S. Given......................
B. N. Stone....................
F. F. Harlow & s on. . . . ,
Edward F. Clark........
W. W. Harrington........
R. R. Phillips.................
C. S. Given......................
Guy Farris.................
W. W. Harrington.........
S. E. Bradford........
Kendall  W hitney.... ,
Cummings Mfg. Co........
F. H. Woodward.............
Samuel W e b s te r . . . . . .
C. C. Bicknell
Wilbur Merrill...............
S. E. Bradford ...............
H. P. Record................
Guy Farris....................
C. B. Farris..................
C. B. Farris........... .
C. W. Cummings ......... .
T. D u c k e t t . . . . .........
F. I. Sturtevant...............
W. Ellingw ood.... . . . . .
Fred Maxim....................
a n n u a l  t o w n  r e p o r t
L. J. Saunders.... 
E. C. Foster
B. N. Stone
H. H. Merrill.........
G. S. Given
W. W. Harrington
I. W. Ellingwood. 
George I. Conant.. 
W. Scott Bearce...
H. P. Record.........
C. E. Foster
R. R. Phillips........
M. E. Bessey. . . . .  
H. W. Bearce ..; . . ,  
E. A. Bradford... 
Berger Mfg. Co; . .
ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK TO MARCH 7, 1910.
1). B. Berry.................
Everett E. Johnson... 
W. W. Harrington
F. H. Woodward.......
C. F. Sawyer...............
R. R. Phillips............. .
J. A. H ib b s . . . ..........
6 . H. Allen............. ..
B. N. S tone .. ............
Ralph B. Stone.......... .
E. F. Clark............... .
C. J. Clark............... .
C. S. C la r k . . . . .............
W. A.i B artle tt . . .........
Moses Snell.........
“Harold Keene.........
F. J. D u n b a r . . . ..........
J. M. F a r r i s . . . . . . . . . .
F. B. Keene. .
W. G. Conant........
. F. E. Gurney........
W. E. Gurney
F. C  Sturtevant
14 a n n u a l  t o w n  r e p o r t
C. W. Cummings.........
F. I. Sturtevant...........
A. A. N e lso n ..........
E. C. Foster.................
A. C. Whitman...............
C. C. Bicknell................
Frank Sturtevant.............
A. M. Fogg...,...............
H. T. Glover & Son.......
C. H. George..................
H. E. Stearns..................
E. M. Glover....................
H. E. George..................
F. H. Woodward.............
H. E. Verril l ....................
Manley Bessey. . .............
E. A. Bradford................
ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK FROM MARCH 7, 1910
TO FEB. 11, 1911.
B. N. Stone............
H. G. Bowman......
H. T. Glover & Son 
W. Scott Bearce.
G. W. Packard........
C. S. Clark.............
E. F. Clark.............
Marshall Bros........
C. J. Clark........
C. W. Cummings...
H. E. George.........
C. F. Sawyer*..........
W. G. Conant.........
S. E. Bradford........
W. W. Harrington.
B. B. Bean........
J . M. F a rr is .. . . '. . .
F. E. G u rn e y ......
W. E. G u rn e y ......
H. E. V errill.........
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W. W. Harrington.........
C. S. Given.......................
S. E. Bradford.................
Guy Farris ......................
W. W. Harrington.........
C. B. Farris .....................
B. N. Stone. ....................
Wilbur Merrill.........
R. R. Phillips...........
H. P. Record...................
C. A. & H. C. Y oung...
G. W. Sawyer, care of Mrs. M a r s h a l l ...........
A. C. Nelson, wood for W. A. P ra tt........................
Town of Mechanic Falls, supplies for W. A. Pratt
G. W. Sawyer, board of Mrs. Marshall.................
Leroy Spiller, disinfectants for MrB. Marshall. . . .  
S. R. Bradford, board of Delphina Cox............. .
i
G. I. C onant,...........
R. R. Phillips;..........
F. I. Sturtevant......
H. T. Glover & Son.
W. A. B artlett.........
ORDERS DRAWN FOR STATE ROAD.
V
ORDERS DRAWN FOR ROAD MACHINE.
A. A. Nelson, freight.
A. E. Cowell..............
A. E. Cowell.........
By old road m achine..
ORDERS DRAWN. FOR SUPPORT OF POOR.
Total cost.
* \
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G. W. Sawyer, board of Mrs. Marshall
Merrill & Son, supplies for W. A. P r a t t . . .............
G. H. Trundy, wood   ...............
T. B. Soule, rent   ...........
Dr. G. H. Hutchins, medical attend, for W. A. Pratt
G. W. Sawyer, board of Mrs. Marshall...................
Merrill & Son, supplies for W. A, P ra tt; ........
C. H. Trundy, wood   .................
S. B. Bradford, board of Delphina Cox..................
S. R. Bradford Estate, board of Delphina C o x .... 
G. W. Sawyer, board of Mrs. M arshall.... ...........
C. H. Trundy, wood for W. A. P ra tt....................
Merrill & Son, groceries  ...............................
D. M. Needham & Son, supplies for G. DeCoster..
G. W. Sawyer, board of Mrs. M arsh a ll...............
G. W. Sawyer, board for G. DeCoster....................
of Mrs. Marshall.....................................................
S. R. Bradford Estate, board of Delphina C ox .... 
Merrill & Denning, medicine for W. A. P ra tt.......
Dr. C. H. Tobie, medical attendance W. Pratt. 60 00
T. B. Soule, rent for W. A. Pratt. 
Merrill & Son, groceries “ “ .
$577 31
Town received from Mrs. Marshall.........
Town received from town of M inot.. . . ;  
Town received from G. H. Woodward..
Unexpended balance......................
A, A. DWINAL POST.
A. A. Dwinal Post $10 00
H. E. V errill__
' F. W. Sanborn ..
ORDERS DRAWN FOR BROWN TAIL MOTH EXPENSE.
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MISCELLANEOUS ORDERS.
W. G Conant, postage and o a th s ...................
H. L. Melcher, rent of office.... ..................... .
  printing voting lists.....................  
A. M. Richardson, postage, e tc ................................
  recording vital statistics
F. W. Sanborn, printing reports......... ....................
Leroy Spiller, fumigating.......................................
Merrill & Denning, town books....... ........... ...........
Loring, Short & Harmon......................................... .
F. W. Sanborn, printing........... ...............................
1
Hebron Grange, rent of ball........................ .............
J. M. Libby, attorney in W. Works’ case........
H. L. Melcher, postage....... ........... . .......... . ..........
H. T. Glover & Son, rent of stable........... .............
H. L. Melcher, rent of office.......................... .
A. A. Nelson, postage, paper, telephoning, e t c . . . 
W. Scott Bearce, posting warrants, enforcing dog
law, e tc .................... .....................
W. G. Conant, postage, telephoning, e t c . . . . . .
C. W. Cummings,    ............
A. M Richardson, recording vital statistics.........
ABATEMENT OF TAXES, 1909-10.
J. L. Graves, sickness and unable to pay. , . .
A. F. Ellingwood, soldier exem pt.................
H. L. Simonton, paid in Yarmouth.............
W. H. Dudley, “  “ M in o t.. . . . . ..........
H. M. Everett, Estate, owned by Academy... 
Ira M. Bearce, paid in Massachusetts. . . . . . .
A. A. Nelson, services as selectman, assessor and overseer of the 
poor, 1910:
Mar. 19, %  day drawing orders................... .....................   , $ 1 2 5
April 1, 22 days taking valuation, making taxes........ .............  30 00
%  day on account of road m achine............................  1 00
1 day at Paris with State Assessors and expense .... 4 00
: i-
i - \  i
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May 2,  day at town office......................................
5, Y  day on account of State road.................
June 18,  day at town office.......................... ...........
Aug. 10,  day making out voting lis t...............
Sept. 2,  day writing warrant and orders.............
12, 1 day State election............. .............. ..
Oct. 14, 1 day at Paris court, and expense...........
22, Y  day at town office.................................
1911.
Jan. 26, 1 day at town office, moth notices.........
Y  day on account paupers..........................
Feb. 7-12, 5 days recording and writing orders. 
12-16, 3 days making report..........................
W. 6. Conant, services as selectman, assessor and overseer of the 
poor, 1910:
Mar. 19, To day at Buckfield................................................$ 1 25
19, Y  day at town offioe..............................................  1 25
21, Y  day making out and delivering town warrant
to Constable.....................................................  1 25
Apr. 1-7, 5 days taking valuation..................................   12 50
9-21, 7 days assessing taxes................................   17 50
May 2, Y  day at town o ffioe ........................................... 1 25
5, Y  day on account of State road.......... .................. 1 25
Aug. 10, y i day at town offioe............................  125
Sept. 2, Y  day at town office..............................................  1 25
12, 1 day a t eleotion, State...............    2 50
Oot. 22, Y  day at town offioe....................    1 25
Nov. 14, 1 day going over town line between Hebron
and Buckfield........................ ..........................  2 50
1911
Jan. 26, 1 day at town office.............................................  2 50
Feb. 7-11 4 days recording and writing orders........ . 10 00
12-16, 3 days makiD/  out reports..................................  7 -50
$65 00
 ANNUAL TOWN REPORT
C. W. Cummings, services as selectman, assessor and overseer o f  
the poor for the year 1910. 
Mar. 19, To % day at town office drawing orders........
April 1*22, 12 days taking valuation and making taxes. . .
25-26, 2 days writing boundaries..................................
May 2, % day at town office.....................................
5, %  day on account of State road............. .1
June 18, %  day at town office................. ........................
22, 1 day at Bethel on account of road m achine..
Aug. 10, X  day at office making voting lis t............. .
Sept. ~ 2, 3^ day at office making warrant and orders. . .
12, 1 day at State election........... V.......
Oct. 22, 3^ day at town office............................
Nov. 14, 1 day on Buckfield and Hebron town line........
29, day account of George DeCoster.................
1911. 
Jan. 26, 1 day writing moth notices...................... ..
Feb. 7-11, 4 days recording, writing orders, settling with
road commissioner..........
12-16, 3 days making town report..
Total $72 50
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS’ BILLS, 1909.
A. A. Nelson...........
W. H. Packard........
W. G. C onant..........
A. M. B icbardson... 
W. Scott B earce .... 
Grace E. B um pus... 
Dr. Jam os Me Fay den
W. H. Packard........
E. C. Teague..........
$231 96
N ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS’ BILLS, 1910.
W. G. Conant........
A, A. N e ls o n .. . . . . . .
G. H. W oodward...
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H. C. N e w to n ..... . .
W. Scott B earce....
H. L. Conant...........
A. A. Nelson...........
W. 6 .  C o na nt..............
C. W. Cummings
H. H. Merrill.........
F. Pierce..................
C. H. George...........
$357 37
BALANCE OF TOWN OFFICERS’ BILLS, 1910.
A. M. Richardson. . . . . .
Dr. W. W. Parmalee. . .
E. C. Teague.................
W. H. Packard.............
W. scott Bearce...........
ORDERS DRAWN FOR BEARCE CEMETERY WORK.
E. R. Given......................................................................................... $3 00
ORDERS DRAWN BIRTHS AND DEATHS.
Ervin Monk.........
Frank Keene........
W. P. D u re ll.. 
L. F. Saunders. . . .  
W. B. Ramsdell
Fred Keene...........
Louis Benson........
Victor B ernier.... 
Sherman Bearc e
John Currier........
Alonzo Dunham.. 
A. V. DeCoster...,
J. B. DeCoster.......
C. F. D eCoster...., 
P. V. Everett.........
LIST OF DELINQUENT TAX PAYERS.
Dr. E. J. Marston.
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J. E. Fuller ..
A. E. George
S. S. H e a ld . . . . . . .
Lester Johnson... 
Will K e e n e
Carl Monk . .
Harold Phillips.
C. S. Rowe...........
H. B. Sturtevant 
Ralph W hitney... 
Marion Bessey. . . .
RECAPITULATION OF EXPENSES.
Support of schools...............
Repairs on school houses........
School books....................
Tuition..................... ................
Toilet room
Support of roads and bridges
Winter work............................
State road
Road machine
Support Of poor
A. A. Dwinal Post...................
Account of brown tail moths.
Miscellaneous.................
Abatement of taxes. ..........
Town officers, 1909.................
Town officers, 1910.............
Cemetery work.......................
Births and d e a th s . . . ..........
LIABILITIES OF TOWN.
Outstanding orders not on interest.............  . 1
Outstanding orders on in te rest .. .........................
Balance town officers’ bills, 1910........................
Due physicians, reporting births and d e a th s . . .
Due town of M inot.... . ............. . .
Bearce cemetery fund ............................ ..
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To meet the liabilities:
Cash in treasury...........................................
Bearce cemetery fund...................................
Amount raised for valuation com m ittee...
Due on tax bills of 1909.................... .
Due on tax bills of 1910......................
Town of Minot......... ...........................
Town of Turner......... .........................
Town of Oxford...................................
State pauper bill....... ................ .
Dog tax estimated...............................
J . E. Fuller, account of J . 6. Fuller.. 
State, account of high school.............
Due from A. C. Whitman on Geo. d eCoster ac­
count, estim ated.........................................
Leaving an over draft of. . . .
All of which is respectfully submitted,
A. A. NELSON, ) Selectmen
W. G. CONANT, } of
C. W. CUMMINGS, ) Hebron.
We recommend raising the following amounts:
• • . 1  •
Support of poor.......................... ............................ .$600 00\
Snow bills..................................................................  600 00
Town offioers’ bills........I'V................. ...................... 350 00
Interest............................................ .............. 100 00
Miscellaneous;................. .............. ........................ . 150 00
Brown tail moths....................    50 00
Road Commissioner's Report
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To the citizens of Hebron:
• 
Owing to the heavy showers in the mountainous part of the town I 
was compelled to overrun the appropriation.
The town does not raise money enough to fix the roads as they
ought to be, for it costs more to keep the roads up iQ shape now
than it did ten years ago,—help being higher and more power 
vehicles to tear the roads up after they are fixed, and especially in a 
dry season. 
Now I would recommend raising $1,100.00 for roads and bridges
and $200,00 for bushes.
• i • ! » , , *  •
I have given the Selectmen itemized bills of all work done in town 
the past year so they know what it has cost.
Respectfully submitted,
W. W. HARRINGTON,
Road Commissinoer of Hebron,f
Treasurer's Report
A. M. Richardson, In account with the Town of Hebron for the year 
ending February 13, 1911.
DR.
To Cash on hand as per last report........... 5
Bearce Cemetery fund...................................
Received from W. Scott Bearce, collector,
on 1910 tax ................................
on 1909 tax ......... .............................
For dog licenses, 1910.................. ................
From Town of Minot, school acct., 1909
Town or Minot, W. Works acct .........
Geo. H. Woodward, Geo. DeCoster
acct............................. ....................
State Treasurer, dog licenses refunded 
  Geo. DeCoster acct.
  Damage to sheep.
  State road..................
  School and mill fund
  Distribution..............
  Equalization.........
Mrs. Susan Marshall account......................
Hired money....................................................
.  * _
' i CR.
By Paid State tax for 1910.................... .......... i
County tax for 1910..........................
State treasurer, dog licenses.............
Selectmen’s o rd e rs ...........................
Hired m oney..,............................. .
In te re s t... ....................... .....................
Bearce Cemetery fu n d .. .$100 00 
Amount raised for Valua­
tion Com.'. ................. 200 00
Cash on hand, other than
a b o v e . . . . . . . . . . . . . . .  143 94
$10,082 81
School Report
FINANCIAL STATEMENT.
Common School Fu n d .
r e s o u r c e s .
Town appropriation........
Unexpended balance....
State mill ta x ...................
Distribution........... .........
Equalization....................
Tuition due from Minot. 
Tuition due from Turner 
Tuition due from Oxford
EXPENDITURES.
Unexpended balance..
Teachers’ w ages..............
Janitors’ hire and cleaning
Wood and fitting same...........
Transportation...... ..................
Tuition paid to Buckfield. . . .  
Tuition due Minot............. ..
BOOKS.
RESOURCES.
Appropriation.
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EX PEN D ITU RES.
To Ginn & Co., Atkinson, Mentzer & Grover, E. E.
Babb & Co., and Am. Book Co... 
Overdrawn in 1906.................................,
Overdrawn. . . , .
REPAIRS.
RESOURCES.
Town appropriation.......................................
Balance........................ ..................................
EX PEN D ITU R ES.
Miscellaneous supplies....
Crayon .................................
Printing...............................
Printing......................
H. L. Melcher, supplies... 
•
Unexpended balance....
FREE HIGH SCHOOL.
RESOURCES.
Town appropriation 1910..
Due from S ta te . . . ........... .
Balance unexpended.........
EX PEN D ITU RES.
Tuition, winter term /1909-’10...
Tuition, spring term, 1910..........
Tuition, fall term, 1910.................
Books..............................................
Overdrawn .$24 69
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ACCOUNT OF OUT-BUILDING AT NO. 5
Town appropriation.  .............................................$100 00
Expended........................................................ 72 31
Unexpended balance........
STATISTICS OF COMMON SCHOOLS.
Scholars in town April 1, 1910.............................................
Attending during spring te rm ................. .. . . . . . . .
  fall term ............... ..........................
  winter te rm .......................................
Weeks in school year................. V.....................................
Average wages of teachers........... ..............................
STATISTICS OF F R E E  H IG H  SCHOOL.
Pupils attending during winter term ..................................
   spring te rm ...................
   fall te rm .............................. .........
Number of weeks in school year. . . ; .............................
SPRING TERM .
No. 2, Carrie B. Cushman...............
3, Mrs. Harriet W oodward...,
4, Miss Geraldine W hitm an...
6, Miss Agnes Bearce.............
6, Miss Jennie L. T ibbetts
7, Miss Alma M errill.'..............
8, Miss Idella Gray................. .
$526 00
No. 2, Miss Eurydice Sturtevant..
3, Miss Nora Pugsley............. .
4, Mrs. George fiamsdell.........
5, Miss Agnes Bearoe..........
6, Miss Jennie L. T ib b e tts ....
7, Miss Alma M errill...............
8, Miss Jennie M. K night........
$644 50
/
Weeks.
Weeks.
FA L L  TERM.
28 ANNUAL TOWN REPOET
W INTER TERM.
Weeks.
No. 2, Miss Alice B. S tuart................. 88 00 $72
3, Miss Nora Pugsley.................... 9 00 82
4, Mies Jennie L. T ibbetts........... ............. 9 9 00 81
5, Miss Agnes M. Bearce............... ............. 9 9 00 81
6. Miss Jennie M. Knight............. .............9 9 00 81
7, Miss Eurydice Sturtevant......... ............. 9 8 00 72
8, Miss Mary Carroll...................... 8 00 72
00
30
00
00
00
00
00
Report of
v  «. • /•' y '
Superintendent of Schools
In spite of many handicaps your schools are now in better condi­
tion than they were a year ago. .There were several weak teachers 
during the spriDg term and their pupils did not make satisfactory 
progress. But in September the No. 4 school which was in very 
poor condition was taken in hand by Mrs. RamBdell who gave the 
kind of service which Hebron would be fortunate to secure con­
tinuously. She made an excellent school out of it and her work has 
been ably continued by Miss Tibbetts. Miss Pugsley did the same 
service in the fall term for No. 3, and succeeded herself in. the winter. 
The school made excellent progress under her instruction. No. 2 
was a very weak school in the spring term, but Miss Sturtevant 
gave excellent service there in the fall term and did much to make 
it a better school. The other schools were all in better condition 
during the spring term, but have without exception developed during 
the other terms. I t  is to be hoped that the teachers now in servioe 
will -in most cases be retained for the sake of continuity, even 
though the spring term be made thereby more expensive than the 
corresponding term of last year. 1
Your pupils have had two weeks more of schooling than previouar 
ly—namely 30 weeks. This is a full month more than the State law 
requires, and compares very favorably with what other towns are do­
ing.. ; •. * V . , ' . . ' \ * • * i
At the opening of the year the schools were in need of new books 
and of more books. Another defect was that the books in use were 
not uniform, but many different primers and readers were in use. . 
Much has been done toward putting the same line of supplementary 
readers into all the schools, and efficiency and economy will result if 
this principle of uniformity of tex t books can be carried farther.
. . » , ' • i * , • ' ' ,il 'i . , *i
Much has been accomplished, especially in No. 4 and No. 3, 
toward grading the pupils more effectively. There is need, how­
ever, of more and continued efforts in this direction.
30
________________________  .
There is a fundamental weakness in your sohool system which 
should be eradicated as soon as possible. I t  has probably never 
been more completely illustrated than this year when your Superin­
tendent’s hours of activity in following his own profession at Hebron 
Academy have been the identical hours needed for the effective 
performance of his duties as your Superintendent. I t  is not always 
true to that degree, but it is always inevitable that there shall be a 
conflict of interests which seriously handicaps your Superintendent 
and lessens muoh his usefulness so long as he accepts the duties of 
your office in addition to bis own. The only way to avoid this is to 
join with other towns in securing a man of ability to give bis entire 
time to the schools of the towns making the arrangement. Your 
retiring Superintendent most strongly urges this action.
i . t  •
H. C. NEWTON, Superintendent of Schools.
The appropriations recommended by your Committee are as
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follows: ,
Support of common schools......................................................... $800 00
Support of free high school.......................... ..............................  100 00
Repairs and insurance................................... ................................. 210 78
Books............................................................................................... 75 00
GEO. H. WOODWARD, 
H. L. CONANT,
Superintending 
S. Committee
